





















































































経験 experience を事実 fact と同一視して、以下のように述べている。


















































































































　我々が分析を試みるディドロのテクストは、『百科全書』第 6 巻（1756 年）の項目「事実
FAIT」である。« fait » という語を含む小見出しに関してはブーシェ・ダルジがその多くを執筆
している（17）。ディドロは分類符号無しの項目「事実」をブーシェ・ダルジらの諸項目の先頭に



















に関しては項目「現象 Phénomene」「観察 Observation」「実験的 Expérimental」そして
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 This paper aims to clarify what kind of connotations existed in the common term “fact” in 18th 
century France, where empiricism strongly influenced on french philosophers. In particular, I focused on 
the article “Fact” in the Encyclopédie written by Denis Diderot, and by clarifying what was at stake in 
this article, I was able to understand the expansion of the discourse space surrounding facts. Analyzing 
Diderot’s article “Fact”, we could see that Diderot himself sensed a crisis that the erudite methodology in 
the 17th century would be invalidated. This crisis appears to be a post-truth phenomenon in our era, and 
this means that the facts do not consist of scientific （public） procedures alone, but are based upon 
individual belief system.
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